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Z／／／－一－xZZ－z－z－一－ZZ／－Z－Z－ZZz－／－zZz－z－zXzZz－zZ－－Z／一－Z－一－Z－／－一?ーーー?????????????????????????。??????????????????「 」 、?、? ??? 、 。??? ? ォー 、??? ?、 、?? 。?? 、 ）??? ? 。
?????????????????????
??????????????、???????っ ????ォ ???、 ? ? ?????。 、 ?「 」 ? 、? ……。? ? ?… ?、 、、．????）?????????????、?」???、?????????? ，
4
?????????????????????????????? 、 … 。?、 ? ? 、 ? ????「 、 」 。
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?????????????????、?????????????っ???????、????????????????????っ????。???、????? 、?? 、 、 ? 。??? ?? っ 、??? 、 ょ ???? 。 ?? 、??? 、っ????。?????????????、??????、 っ 。?。???っ????? 、 ???っ ? ? 。???、???? っ
（4）





???。 ? 、 ? っ????? ?? 。 、 ???、 ? 、 ???。 、「 ッ??? 、 」
???????。??????????。???、?????????????????????????????。???、 ? 、 ッ ? ???? 、 、?。?っ 。??? ? っ 。 、??? ????っ ?。???、 ……。???、 、??? 。 、 、っ????。????、???????????、??????? 、 。????、??? ?? 。
????????????っ????。?????? ? （ ）??????????????、?????????? ょ?? 、
（5）
????っ??????????????。???、??????? ? ?っ ???? ?。 、 、??? 、? ??????? 。?、? ? ? 、??????、???? っ 。???、? 、 、??? ? っ 、??? っ??、 ?? ? ?? 。 ?? ????、????? 、??。っ????。??? 、 、????っ ??っ っ??? ?? 。 ????????、 ? ??? ?っ?。 っ 。??〜?? 、 ェ ー っ??? ?? っ 、?、? っ っ 。 「??? 、
?。?????????」?。????、?????????????????、???、??????????????????っ???????。????? ?????。 、 ????????????? 、 ??? っ 。??? 、??、 、 、??? ???、 ? っ 。 、??? 、?。??? 、 。
???????????
?????????? 、 ? 、60??????????????????????????
??? ???、???? ?? ?。???、? 、 っ???????、???????????? 。
（6）
????????〈”?? ??? ??????
????????????っ?????。?????????? ?、 ???? 。 、? ??っ? （?）??っ 。 ッ ???? ?「??? ? っ?っ??? ?、????????」????っ ???。???、???? ?、?????????。??????? ? 。??? ? 、 ? 、??? ょ 。 「 っ っ???? 」 、 ょ 。??? 、?? っ 。〈??????????????「?????????? ?っ???、?????
??????」?、 。?????????? 。 ??????? っ





????????????。??????っ??? 。???????????????、??? 、????? ???? っ???っ????。??????、????っ
（7）
???????。????（ ）????????????????、?ー?? ゅ ? （ ）???。??? 、??。 、??? ょっ 、 ? ?????????。? 〜 っ 。??? ? ? 、???? ?????? ? 。??? 、 、??? 、 。 、 ? ???? ? ? 。??? 、??? 、???? 、?????。 。〈?ッ??????〉
????? ??っ 、????? っ?? ? 。
?????
??ッ?????、?????っ????。????????、?????????、???????、???????? ?? ? ? 。 ? ? 、 ???? っ 、 ? っ??、 、 ???。 ??????????っ?っ??????????? 。 、 ッ???っ??? 、 ????? 。 ? 、??? 。 ッ ? 、??? っ っ 。??っ 、???????っ ? 。??、「 」?。? 、 、????? っ??? ? ? ? ? っ????? 。???、 ????? 、 ???、??????? 。???、 ッ?? 、 、
（8）
???ッ??????っ???????。????、??????????っ????。??、??????っ???????、 ? ? ? っ??? っ 。 ッ ??、? 、?? ? ??。??? 、????? ? ??????、??????????????? ? 、 、 、?? ? 。??? ??ッ ? 。 ?????? 。 ッ???「 ? 。???っ 」 、??? ? っ っ??。 、 、?? ? ?っ?。 ???? 。?、? っ 。??ッ ?? ????（? ） ー??? ? 、?っ? 。 、
?????????。????????ッ???????????? ? っ 。??? 、 っ ッ ???? 。 ッ???? ???。???????、??? ????? 、??? ? っ ? 、??? 、????? 、???、?? 、 「 ッ??? 」 。 、ッ???? っ?????????????????? 。 ? 、??? ?? っ 。??? ?? 、??? 、 っ 」っ???、???「 ??、?ッ???????????。 ッ ……」 、 。????、 「 、 ッ っ 」っ??? 。??? 。 、??? ? 、 ょ?。? 。 、 、 。
（9）
???、???????????、?ッ???????、??? ? っ 。 ? ? 、 ????、????? 。????? 、 ? ? っ???。 、 っ ?????????っ?、?????? ? っ 。 、??? っ っ っ 。????????????????〈??? ?? ??? 〉
??????? ?、 「 ??? ?????」??????? ー ?、 っ ??（? ） ??? ???。? ?、 、 〜 ???? ? 。 ? 、??? ? 。??? ? （??? ?? 、? ??????? ????? 。 、 ???????? 、??? っ ?。 っ 、





???っ?????、?????????っ???????、 ? っ ??。???、 ?? ????????? ???? ?、 ? ???? ?????。 。 ???? 、 、? 。??? （ 、 ） ー??? 。 、 。??? 、 。
（10）
????、????????????????????????????、????。??? ?、 ? ?????????。?? ? 、 っ??? ? っ ??。???っ?。????? ー 、 「 ????? ???。? ???? 」 ー 。 ー??? 、? 「?? 」 っ 。??、 「 。 、??? 、??? ?? ? 」 、??? ??? 。????? 、 「 ?? ??」 っ??? 、 っ??? 、 ?? 。??? 。?? 、 っ 。
?????、???????????????、???????????。???、??????????????????? 、 ? ???。 、 っ 。??? 、 っ? っ 。????? 。??? ? 、 っ 。??? 、 ッ っ 「??? っ 。??」??っ????? ???。? ?????????? 、 っ 。 、???っ ? 、??? 、????? ??。〈?ッ????〉





































????????????っ????。?????????????っ?。????????っ???????????っ?????。??????????????。????????、 。 ? 。????? っ 。 っ?? ? 、 ????っ?。?????、「??????っ???」???????。??、??????? っ????? ? っ 。 、??? ? 。??? っ 、??? 、 ッ ? ???? 。??? ? 。?、? ? っ ???? 、 っ 。??? ?っ っ 。 、??? ???? っ （ ???? 。 「 、 ょっ ゅ?? 、 ャー ャー っ 」「?、? ゅ 」
（12）
????。??? 、????っ???????、???????????? っ??っ????。???、?????????? ? ? っ????。〈?????〉????? ? ? ? ??、???? 、 「?」 ? ?? 。??? ? っ ? 、??? ?。 「 。
???っ ?? ?? 」??っ 。??? 、「 っ??」 ?っ? 。 、?? ?。 「 、 っ ゃ?????、 ? 」 「??? っ??? 」 。 っ 「??? っ 、 っ?? 」。 ッ 、 ?
?????????????? 。??っ ?、?????????????????????、?????? 。????っ?? ?っ????。????っ?? ?。?????? ?





チ　　ツ．ソ 水俣 水　俣　市 S．？．5－45．5約456千トン約20アトン
電気化学工集 青海 新潟県膏海町 20．4－43．5 167 54
昭　　　　電 二瀬 〃　鹿瀬町 11．ユー40．1 103 34
秩　興　社 酒田 山形県酒田市 14．‘一39．ユ 35 13
日　本合成 大量 岐阜県大垣市 5　　－39．9 150 8
” 熊本 磁本県宇土市 19．1－40．4 96 5
ダ　イ　セ　ル 新井 新潟県新井市 12．5－45．3 307 5
三憂ガス化 浜松 〃　斬潟市 35．5－40．ユ 38 26
アセトアルデヒド関係工場全国7社8工場（’73年6月通産省調べ）表1
（13）
?、???????????っ????。????????????????、??????????、?????????? っ? … ? ? っ?? （? ? ?? ??????? っ っ?? 。 、 「??? ?? 」 、?っ? 。 、?? ? ??? ?? ? ??。???????????? ? 、 ッ????? ? ?ー? っ っ??? 。?っ? っ??? 。 、??? 、 。っ??、?????、「 ? ? ……」??? 。 、
???????。
〈?????
????? ?? っ 、??????? っ ? っ 。??? っ 、 、 、??? ?
?????????、????????っ????。???????????????っ?、??????????。???? っ 、 ? ???? 。?。? 、? ??? ? っ ???。??? ? 、 っ 、??? ? 。
??????????????????????????
??? 、 っ 、????? 、 ??っ????。???、 ?? 、 っ 。??? っ 。 。 、??? っ 。 、???っ?。 ? 。 っ?、?〈???????????っ?〉????? ? 、 っ
???????。????? ????。? 、??? ? っ 「
（14）
?????」??っ??、「???????」?????「???」 っ ?、 「 ?? 」???。 ? ?????? ? 、??っ?、 ????っ ??。 ? ??? ? ? 。??? （ ） ???? 。 ? 。，?? 。??? 、「 ょ 」 。??? っ 。 ?、 「??? っ っ?」?。? っ 。?? 、 ?っ っ「???? ??? 、?っ ? ? ????? 、???」? ? ?。?? ?? 。 、????? ? 、 っ ???? 。?、? ? っ 。 ? 、????? ? 。 。
???????????????、?????「???????????????????」?、????????????っ 。 ? 、???? っ 。?、? ? 、 、?。 、 っ っ??。?? 、 ? 。???、 ?? 、??? ?っ? 。 、 ゃ っ?、? っ 、??「 ?」 、??? ?。 っ 「??。 ??????」 。????? っ 、 、??? ? ?っ??? 。?? ? 、 「???っ っ 」 。??? ??? 。 、?? っ 。 「 っ 、???っ 、???、 、 ?
（　15．）





























?????????????っ?、????????????? 、 ???。 、 ???? 。 、 ???? 。 ???????、?????? ????
（16）
??。???、???????????っ??????????????????????????、???????っ??? ?。??、?????????? ???? っ 。 、?、? 、 ? っ??? ? ? ???? 、?? ? 。???、??? 、 。??? ? 、 ッ っ???っ 。??? 。 ? 、??? （ ）?? 。 っ ??。 「????? ッ 『??? っ ? 』 っ???。 ??? ?? 」 っ 。??? 、??? 。 、?????、 。
〈???????????????〉
????、??????、????????????。?????、????????、???????????????。? ? ? 、「 、??? ゃ 。 。??? ? 」 っ ? 。?? 、「 、 っ??? 」 。??ー ? 。??、 ?、 ? ?、??? ? ? 。?。? 。??? 。 。 、??? ??。? 、???? 。 ? 、??? ? 、 ? 。 ? っ っ???、 、 っ 。??? ? っ 、??? 。?? ??。? 、 、?????????? ? 。
（17）
?????、???????????????。??????????????? 、 ?っ???。〈?????〉
????? ?? 、?ッ ?????????????? 、??? 。??? 。 、?? 、 。?、? 、???、 、?? 。?（ ）? ? 、 、?? ? ? 。??? 、 っ??? っ 。 ??????????????っ ???、?????? っ 。
????????????、?????????っ??????????、?ょっ?????????、?????????? っ ? 。 ???? 。
???????ィ????? ??? ??? ??
???、????? 、?、?? ? 、??? ? 。 ?? ?っ ? ????? 。 ー ュー?ー ??っ 。??? 、 「 ? 、???? ??? ? ? ???? ???? 」? っ ?。 、??? 、 、??? っ? 。 。
（18）
???????????????、?????????っ?????
〈???????ィ?????〉???? ー ??? ッ?ュ????????
?、???ィ?????????、??ッ????ー???????ッ??????????。????????????? ? 、 。???????ー??????、??????????????? 。 ? 。??????? 、 、?。? 、??っ 、??? ? ??っ 。??? 。? ???????? ?????ょ???? 、 。??? っ ? 、 、??? 。「 っ 」 っ 、?? っ ? ? … 「??? 」 、 「 」?? 。 、 … ? っ …?? ? ?っ 。 、?? ? ? ッ ョ ッ ョ??っ 、? ??? 。 、??っ っ 。?。 ? 。
〈??????〉
?????????????????、?????っ????。????????????。????????っ?????? 、 ? 。 ???? ? 。??? 、 。 ィ 、?????、????????????っ?、????????? 。 ??、? ょ?。? ?? 、 、?、? ? 。 ィ ???? ? 、 ??? 。（〈????????〉
















一根元一3? 一6＿9‘　軸12■　　　　　　　　．　　　　　　　　1@陶15　－18一ゴ1一ゴ4～ゴ7－30＿3333．一㎝↑検体は 1975，8嫁取毛髪の長さ 　　　，ｪ元一3 一回 　．　　　　　　　　「黷X　－12陶i5一島～ゴ工鞠ゴ4陶ゴ7卿30冒　　　　　　　　1@　30、㎝搬体は19鳳3探取
，　・　．　．　●　・　．　5　．　．5　．　1　■　・　．　■　・　．　1　■　・　1．　■　・　1　・　巳　・　1　8　■　・8　　・　　■6　　3 12 9 6　　3 12　　9　　6　　3　　129　　6月
1975 1 1974 1　　1973　　11972年
????、?「???????。??????????????? 」 ? ? 。 、 ? 、 「?、? っ ?????」 っ 、??? 、「? 、 っ 」 。??




?????????????〉?????? 『??』???? っ っ 、 ????????? 。 ???、?? 、「 ィ???。???ィ????、????」??? 。?? っ 、 「 ー
??」っ??? ??????。?????????????? ?。???、 ? ? 。?? っ ?っ 、 「???????
（20）
???????????。??????????」??????。 「 ? ィ 、 ?????? 」???? 。〈???????????〉
????? ??ー? ??っ?????????、??????????、 ???????????。? 、 っ 、???っ??、 っ 、 、 っ 。 ???? 。 ー 、???っ ? ? 。??? っ 、 ? ?? ???????? 。 、?? 、 。（??? 、 ??? 、 ???? ??? ??? ???? 。 ?ィ???? ??、 ?。??? っ????? 。?? っ ? 。??? ??

















??????????? ????っ???????????? 、 ??。
〈????????〉
????????、?????????????? 。??????っ? 、 、??????????。???、???????????????? っ ? 。 ?????? 、?? っ 。??? っ 、??っ 、 ?????? ? 。 ????、?ッ? ????????? っ 、 、
??????????㌻???????????????????
、?
? ??」、???、??? ?? 、?? 「．? ?。っ ???、 ? ?? ?? ? ．?っ?。 ? ? ．?、 ???、??、 ? ． ，???????? ? ? ?? ?? ? ????????????? ? ? ???? ???? ??? 、??????????????????????????????????????? ???。????? ? 、 ? ? ? ?? 。『???? ?? 』 っ 、??? 。 ?っ??? 、 っ ? 。???、 っ 。
????、????????????。???????????????、????? ???? ? 。（ ?〈????????????〉
????? （??ー????? っ ????。? 、 ?っ??????。 「 ゃ 」 、 っ???。? 、? 。 。??? っ 。 、 ?図7　アメリカの胎児性患者　有機二水
　　銀汚染の豚肉を食べた母親から発生
臨1　翻澄澱
????っ?。??「???????????????????????????っ?。????????、??????? っ 。 ? ???? っ? ? 。 、 ???? っ 、 ? っ









???????????。?? ー ? ?。??????????????? 、 ー っ 、? ??????? 、 ??? 、??? ? ?? ???????? ?っ っ? ? ????? ???、 ???? 、 ????? 、??。 ? ゃ???。 、?。（ ????? ? ???? ? っ ?
?。????????、??????????????? ???? ?? っ??? 。?、 ．?? ?????。?????っ 、?? ?ょ 。
一目購離螺繕言図9　ベトちゃん，ドクちゃん（手術前）
??? 。 〜 ???? ?? ? ?? ????。 ? ? 、????? 。 、 ? っ71??????????????????????????
??? 、?? っ 。??? 、 、?。? 。??? ???、 っ
（24）
????????????ゃ????ゃ?????????????????????????。???、???ゃ????ゃ 、 ? ?図10　結合体双生児（ホーチミン市のツーズー病院）
????????????????????（???? ??っ??????? 。?ー?ー??????、 ??ッ?、????? 、 ??っ ????? ??????? ??。??? ??? ?（ ?）。?????。 っ ? ?????? ??????????
????。??? ????「??、???????????????? 」 ?っ?????。?「 。??? ? 、?っ?」 っ ? ??。??? ー??? ?、 ???? っ ? 。 ?? ? ???? 。???っ???? ? ???っ???、??????????? っ 、 ????っ 。 、??? っ 。
図11工場の前に立てられた
　　嘆きの母子像
????????????、．??????＝??》????????? ??????????? ? ??、? ） ? ??。（? ）〈??????〉????? ? っ 、 ?? ?????????っ? 、??? ?????。????? ー?ー? 、??? 。 、 ??、? ー 。?、??。 ? ? 。??? ???? ? 。?? ? 。 っ???、?っ? っ 、??? ???。?? 、 ?
????????????。???、????????、???????、???????????っ?。???????? ?、 「 ? ? 」?? 。??? 、??? ? 、 っ 、??? ? 。 。 ???? 、??? っ 。??? 。 っ??? 。??? っ 、??? っ??。 、 ?? ???? ??????????っ?、??????????。???っ
??? っ????? ?、
????? っ ? ? 、 っ
???。 ー 、 「???」?、 ? 。 、??っ 。 ??、 っ 、??? っ 。 ? 「
（26）
??」??っ??、????????っ????。???、?????っ?っ??っ???????っ?????。?? ??????????? ?。 、????? ? ? ? 、 ? ???? 、 ??? ????? ?っ 。??? 、 。?????、 ??? 。 、 っ??? っ 。???。? 。??? 。?? ???? ?
?? ??? ?。?? ? ? ?? 、??? 。???。 ????? っ っ 、っ????????????????????。???????? 、 ??、??? 、?? ? 。
????
?????????????????????????????????? 、 、 っ??、 ??っ 。??? ????????????????? 。 、 。 、??? ?、 、???っ ょ 。??。 、? っ 、????。? 、 っ 、??? 。 、??? ? 。??? ? 、 っ 、??? 、 、? 。??? 「 」??? っ??? 。 っ
（27）
?っ?。?????、?「???????、???????????」、???????? 。 、??? ? ? ?????? ? 。??? ?? 、 ??????? っ 。 ??? 、ー?? 。??、 ??? ? っ 、???? 。???っ ? 、 。?、? 。??????っ?、??っ?っ? ??。 、??? ?「 、 、 」??……。??? ュー? っ 。??? 、 ? っ ?、??? 。???、? ???? 、 っ 。
???????????????????????????????っ????。???、???????????????? っ 。?、? っ? 「 ??????。 ? っ 」 「 、 ?????? 、 ????????? 。 っ 、??? ??。 っ?、? ?っ ? ?っ?? ????? 」。???? ? 、 ? っ 。「?? ? 」?? 。?? 、 ??????? 。??? ????、 ??。??? ?? 。 ょっ っ?、?っ 。??? ??? （?? ? ）




















?????????????????????????????。????????????。?????????????? 、??。 ? ?? 、?、? ? 。???ょ ? 、?っ? ? 、 ??。? っ????? 、??? ? ?? ? 。 、??? 、 っ 、?? 、 、??。 ???? っ ????。???????????? っ ?、?
?????????????。????????????、??????????、????????。?????? 、 ? 。???????????、?????????????????? 。 、 ????? 。 、??? 。 っ 、??? 。 っ??? っ ?、 、?? 。??? ?? ???? ??? ???? 。 ? 、??? 。 、 、??? ? 。? 「 」っ??????、??????????? 。??? 、 、?? 、 っ 。??? ?、??。 ッ??? ?? ? 、 、
（30）
?????????????。????????????????、???????? ? っ 。?? ? 、 ?。??? ?? ??????? 、 ?っ??? 。 ? 、?? ????。
．????、????????、???????????
?、? 。 、 ??? ?、 ? っ 。???、???? 、??? 。 、っ????、?、??????????????っ?、??????? 。????、??? 。??? 、 ???、 。???っ 、 ? 。??? 、??? ? 。??、 。
?、????????。?? ???????????????????????、??? ? 、 。 、?っ? 、 っ っ??????????????????。?? ? （ ? ）???????????????? ? 、???????? っ???? ?。?????? っ 。??? 。
??? ?? 。??? 、???ゅ ????? ? 。 、 、??? っ?? っ 。?、? 、?????。 ? っ 、??? ? 。??、 。??? ? っ 、
（31）
????????????????っ???????????????????????????????????????? 、 。?????、「 」 ????、 ???????????????????????? 、 。??ー????? 、??、 ? 。?? っ????、 ?? ヵ?、? っ 、??ヵ ? 。 、??? ? 、 ェッー?? 、??? ??。 ォー???? っ????っ? 。 っ 、????? 。 、「???????????。??????????????
?」???????、 、?????? 。
?。???????????????????、????????????????????????。????、????? ? 、 ー ?。??? 、 。??? 、 。?っ??、?????????っ????。????っ??ェ????? ?? 。????????????? 、??? 。 ー ー 、?? 。 ー ー??? ー ?? ? ? ??。? 。 、????? ? っ ?。? 、??? ? っ 。ー?ー 、 、 ー??? ????? 、??? 。 、???っ ? 。??? 、??。
（32）
?、????????????????。??、??? 、 、 ー?????????? ? っ 、?? っ??。? 、 ???????? 、
????????????。????っ????、????
??? ? 、 ? ???。?? ? ???、 っ??? ? 。??? ?。 、??? ? 。?、 ? ? 。? 」??? 、 ? 、??? 。?? ? っ ょ 。???? 、??? ? 。 、??? ?、 。??? 。 ???? 。 ??、? ?? ???。 っ??? ? 。 、 っ??。?? （ ）




　　　　　　　冒　一　　 一 　　一一 一　　　　一　　　　　　　　　一一 m一一 　一． “
?????????ー??、???????????、????????、????????????????、???? ?ー っ?、?? ーョ?? ??????、 ???、 ?????? ?????? ? ?????????? ??。 ???っ?、? ? ? ????????。????? ? ?、???? ? ???、?? 。 〜?? ? ?? ?、 ???? 、??? ? ?〜 、??? ? 、???? っ?? 。 、??? 、 「 」 、 「 」





































?????????????っ????????、???〜?? っ ?。??????????、????? ????????????? っ????????????????????????? 。 ? 、?????? ???、? ????????? ? 。?? ? 。??? っ?っ? 、 。?? ー? ? 、 、??? ? 、?? ? 、??? っ 、 〜????? ?????? 、 、??? （ ???? 「 ? 」 、??? ?? ? っ??? ????? ?????? 、 ? ????っ 。
??????ュ????????、?????????????????、??????????????????????、? ? 。｝?????????????????????? ???????…? ???? ??? ｝??? ?? ?? ??? ????????、?????っ???? 、 ? 、??、???????????? 、?、? ? 。 ?、??? 。 、 ???? ? 、 、 ???????っ 、 、??? っ 。????? 、??っ ????? ? 、??? ? 。??? 、 ょ っ
???、????????????ッ????????????。??? 、 ?、 「 」?? ? 、?、? ?????????? 、??? ? っ 、 ?????????? 。 『 ?』???? 、??? 、 っ???? ??、? 、?、 ? 。??? ? 、? 、??、 ?っ ュ ???? ? 、 っ??? 、 。??? ? 、 ????? ???? ? っ????? ?、 、 「??? 」 。 、??? 「 」??? 「 」 。?、? ヵ 、?っ ? 。
?????「????、????」???????????。 「 ? ???」? ? ???????? 、 ? ???っ?????? ??、? っ ???（??）??っ 、 。 、」?? ? ??。???、 ???? 、 ? 、??? ? ? ?っ???????。??????、???（???）、?????? （ ）、??、? ?????? ? 、?、 ッ ? ? 。??? 「 」 ? っ???、? ? 、??? ???? 、??? ? ?、?、? っ 、 「??? 、 」
（36）
?????。???? ???????????????????、???? 、 ??????????????????????? ? 、 っ ーっ??????。????????????????????、? ? 、?? ? ??。?? ? ? 、 「??」 。??? ?? ? っ 、??? 、 っ 、??? ? 、 、??? っ ャ ー っ っ??? 。 ー 、??っ っ 。??? 、 、 。?? 、????????、?? ?? 。????? ????? ? 、? 、?、??? 。 、??? っ 。






…???????????????????????????????????????? ?? ? っ???? ??
???????????????????、???????????????????っ ? ? 「?」? 、 ??。? ー??? ? ?????????ー??????、?? ???? ー っ 、 ???? 、 ?? 。??? 、 「 」??? ???? 、 、 、?? っ??? っ 。?、? ー ?????? 。??? ? 、



















??、????ー??????っ????????????????????????、????????????????っ っ 。??? 、 っ??、? ?????? ???? 。???? 、 ? 、???っ? ? ?? ? ?、?? ? 、?? ? ?。??? 、??? 、?、? ??? ? 。 、 「 」???〜? 、?っ ?。??? っ??? ? （???）???っ?「 ? ???? ??? 」?、? っ 。???? っ 。??? っ ?? っ 、
??????????????????????????、
???????????????????????????




??、 、? 、 ? ? 、 ?????? 、 ???。??? 、?っ 、??? ???? ??。??? 、??ー?? 。 ? 、??? 、 っ?、? ??? っ??、 ? 。??? ???? 、??? っ ……?? ?? 、 ?っ??? 。?? ? 「 っ 」 、??? ?????、? っ ?ェ??????????っ??????????。??????? ?
?、????、??????????っ????????、???、????? 、 ???? ? ? ?、??????? っ 。??? 、 「 ? っ????????」? ?、
???????????????????????????




????????????????（ ） ????????っ?????? っ ゃ ……。?? 、 ???? 。? 、 ?? ? ????? っ 。??っ? ? ????????、 っ ? ……。??? ュー ー ? ??、???? ? 、 ????? ? 、 っ???? 。??? 、????? 、 、?? 、 っ 。?????? 。 、 ?
っ??、????????????????????。???、?っ????、???????????????????っ?????、?????????????、??????? ? ? 。??? ? 、 。??? 、??? 。 ? ? ??? 。??? 、??? 、 っ 。??? ? 、 っ 。?????（ ） 「????????」?? 、 ???????? 。????? ????、 っ 、??? 。『 』（ 、??〉 、?? 。??? 、 「 」 っ??? ?? ?? 、
（41）
??、??????????????????っ?、????????????????。?????????????、??? っ 、 ? 。??? ? 、 。??? っ??（ ） ? 、 ???????? 、 ?? ? ??、 ー ー 、?????????????????????ょ??。
?????ー ー ー 、???? 、「 ッ 」 っ 、 ??っ???? 。 ?? ???? 、 ? ?? ????? ……。 、 「?? ?? 」 。??? ー ー?、? っ 。??? ? っ 、??? 。 「 、 ?、????? ?」 、??? 。 ??? ??
?っ?????????????????、??っ??????、? っ ?。??（ ?）???? 、 ?? ??????? 、??ー???、? 、???ッ 、??? 、 ????????????。 、? ? 「 」??? 、 。??? っ 。??（ ） ????? ?????? ?、 、 ?ー 、 「??? 、 」??? 。 ?? 、??? 、??? 、?。??（ ） 「?、? ? 、??、????????? ?? ー 、??? ? 『 』 。????? ? 、
（42）
?????っ????????。??（ ） ? ?????????、????? ? っ ……。??? 、? ??? ? 、??? ? 。 ???? ???、 ????? 。??（ ?） っ 、?????っ 、 、???????? 。?? ? ? 、?? 、 ??? ??????? ?。?????） っ 、???、 ーー? ょ 。???? ?、??（ ） ? 、??? 。?? 、 っ??? ????、? ??? ?????????????、 。???、 ? ?、 っ?? ??? ?、 ? ? 、
???????。????????????、????????????っ??????????????????。??????、?????? ???? ? 、 、 っ?????? 。??（ ） 、 、 ー ー ー ????（ ）、 ???????????? 。 、????????、???? ???? 。 、??? 。??? ? 。??? ???。???? 、 っ ??? ?? 。??? ? 、??? 、 ょ 。??? 、 、っ????っ???????????????、???????? 、 ? ? ? ????? ? 、 、
（43）
????????????＝??????????????????????。????????????????????? 、 ? ょ 。??? っ?っ? ……。?、??? っ ???? ? っ???（ 、 ）。 っ??? 、 ? っ 、??? っ 、?。? 、 、 ッ??? 、?、? ? 。????? ?????? ? 。??? ???っ?????、???????????????????、??? 、 、?? 。??? 『 』?? 、 っ
????????。?????『????????????』??? ? ? 、?『? 』??????「????? 」??? ? っ 、?????。??? ? 、 っ?っ??? ???? ???????。? ? ? ???? 、??? ? ??、? っ 、??? 。? ? 、 ???????????? ? 、 っ????? ? っ??ょ 。 、??? 、 、??? 、 ? ?っ??? ? っ 「 ォー 」???? 。 「 」 、 、??? ??。
（44）
????????????????っ???（ ） ? ????。?????? ? ?? ?????? 。 、??????????????、 ?????? っ 。 ???? 。??? 、 ???? 、??? ???。 、 ォー っ?、? っ ? 、??? 、 ? 。??? ???? 、 ーッ????、???「? ?? 」 っ??????、 、 。????? 、?。「 」 、「 ? 」 、「???????????????、?????????」?、??? 。????? ?? ? 、 、「??? ?、 、 」???。 っ
??、??????????????。????、???????????????っ??????????????????。???、??、????????、?????????? ? ……。 、??? ゃ?っ? ?? 、 ???? 、 ッ っ 、????? ょ?。??? 、?、? 、 っ ?っ 。??? ? っ 、??? ?????? ? 、 ??? ? ? ???? 、??? 。 、??? 、 ? 、 ? ?????? ?っ 。??? 、????? ?、 、??? っ 、 ?
（45）
??????????????、??????????。??????????????????????、???、???? 。 、??? ????っ????。??、 ?、??? 、???、 。??? 、 、??? ?。 、 っ??? ー??? ?? 、 ???? 。???、 ?? 、??? 、??? 、?、? ???? 。 、??? ? 、???っ 、???っ? ? ??? ょ 。??、 ? 、?????っ 。 っ??? ??? 、??? 、?? 。??? ? ? 。










???、???????????????っ?????、??????????。????????????? ? 、 、??。
????????????
?????????????っ???
????? ? 、 、 ???????????? ? 。???っ ?、????っ? ????? ?? ???? 、 っ??? っ??? ?、??? ? 。???「 ?? 」 っ?、? 、??? っ??? ? ????? 。 ???????? ? 、?????? ?、 、 ?
???????????????????????????????????????．??。???????????? 、??? っ??? 。??? ー??? ? ???? 、?????? ， 。??? 、??? 、??? 、 、 ー??? 。 、??? っ 、???っ 、??? っ っ 、?? 。??? 、 ッ??? ??? 、??? ? っ 。??。 、
???、?????????????????。????????????、?????????????、???????? ? っ 。
「??????」
?????????
????? ????、???? 。??? 、??? 、???っ 。?。? 、 っ 「??」 ???、 ? ?? ? ?? 。???、 っ??? ?? 。 ??、????????????。??????、??????? ??。
????? ー （??、??? ? ? 、?、? 、 、??? ー ）、??? ? ? ??????。? 、 っ 。
（48）
???????????????????
???、?????????????????????????、?????????????????、????????? ? 。 、??? ? 、 ???? ? 、 ??? 。????、 っ っ?。? 、??? ???????っ 、 「?? 」??、 、 。?? ? ? ? ???っ??????? 、 。??? ? ?、??? ????。 、??? 。?????????????
????? 、? ???????????? ?? ?
????????????????????????????????。 ? ?っ ?、 ???っ????????????。????ッ????????? ?。???? ????? ????? ?、??????? 、 ?? ? ?っ?。? 、 っ ???? 、 「 」??? ? 、 、??? 。??????ー?ッ?????????っ???
??????? 、? ッ??? っ 。?? 「 ???? 」 、 ッ??? ???、???? っ??? 。 ????っ 。??? ?? 、 ? 、??? っ 。??ッ 、 ヵ????っ? 。 ッ 、???ッ ?
????????????????????????????????????????、????????????????。???????????????、????????? っ 。 ????????? 、 ? 、 ?ッ???っ???? 。??? ? 、 ッ????? 、 ッ??????????、????????????????
??? 。 ッ????? ? 。 ???? ?? 。 、??? （ ） 「 」 「?」? っ??? 。?????? 。? っ??? 、??? ? 、 。????????????????????
????? ? 、??????? 、
?????????????????。???????????? 『 ? 』（????） 。????????、???????????。??????????????????????????（ ） 、 。??? ??????? ? 、 ッ??。 ????? 。??????ょ 。 ??????????????? ?????????。??? ??? ???? ??????????。???
????????。???? ????????????????????? 、????????????????。???? 、 ゃ 。??? 。 、??? っ 。? ? ??? 「 」 、??? 、 （ 、 ）??? ??? っ ???? 、 、 ???? 。??? っ??? 。??? 、 、?? っ 。??? 、??? ? 。?、? 「???、 ?」 、?? 「 」 。
「??」???????
??????????っ?「???????????っ??、??? ? ? 」 ????、 ????????????? 。??? ? ??、 ???「????????」???????。?????????????? 、 ?? 。?? 、 （ ） 、「??? 」 。 、??? 「??? 。 ? 」、?? ? ? 「?、? ?? 」????。??? ??? っ???。（?? 、? ? ッ??? ? 、??? 。 、????? ?? っ??? ????っ 、
（51）
???????????????????????っ?????。???っ?????????????、???????? 。??。 「 『? 』 『 』 、?っ??? ? ??????」 「 っ ???? ? っ 」?、? ? 。 、?っ? っ??? ? ? 、 、??? ???? 、?? 。?? 、???、 、??? ? ?。 ?、???っ 、 、??? っ??? ? 。??? ???? 「????? 」? ?、???「 」「 」???
?。??、???????「??」????????、??????? ? ｝ っ ? 。??? 、 ? ????。 ? 、????? ??っ????。???????????? 。????? ? ?。????? ??????? ? っ 。 、?????? 。??ょ 、??? 。っ???????、?????????????????、??? ? 。 、 ? 、????? ??? 。
「??????」????????????
????? ?? っ っー?? ? 。??? 、 っ??? 。
（52）
?????????????、???????????。??????????????、???????????????? 。 ー????。?? 、???。 、 ???? ? 。 ???? 、 ???? 「 」??? 。??? っ 、 、 っ?? 、 ??????? 。??? ???。? ? 。??? ? 、??? 。 、?? ?。 。???、? っ ???? ッ 、??? ?????? 。 。
????????????っ?????????????????、?????????????????、???????? 。 、 っ??? 。?? 。??? ? 。????? ? 。??? 、 ? 、?? ? 。??? 。??? っ 、 っ?? 。 ?、 。??????????、???????????
???、?? ー ー??? ? 。
一、
?????????????????????????
??? ）。 ?? 、 ?????? ?? ?? ??? 。 、 「 」?????、?????????? ???? 。 「 」????? ?? ?? ? ?? ???????? ? （ 、
（53）
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????……? 。「 ???」「 」 ???）?、?? っ っ 。?????? 、?????、 ?????? ?、?????っ???? ッ 。???。 、???、?? ?? ? 。?、? ?? （ ）??? 。??、「? 」 、?????? ? ? 、?…? ?っ 、??? っ 。??? ? っ??? ? ? ? ?。?????、 っ ??? ???? っ??? ? 。?、? ? 、
??????????? ?? ?????????????????????????。?ー??「??????????????? 」 ??? （??）←? ←（??）←?????????????（??）。???????? ? ? ?? （???????、? ? ?? ? ?、 、?）。 ? 「 ? 」????。?、??、??? ?? っ??? ? ?? ? ???。?、? ? っ 、 、??? ???? ? ?、???? 。?、? ? ? ??（? ）??? ???? ? ? ? ?? 。 （ ??ィ? ー?、 、 ）?、? 、 、 、?。
（54）
?、??????????、??????、???????????? 「 ? 」 ?。?、? ? ????????。 ?（ ?????）? （ 、?????ィ?????）????（?????????）??????（? ?? ）??。??、 、 （???）ー? ェ??ュ ???、 ? ァ （??? ?）。 ァ??? っ??? 。 、 ????? 、 ? （ ）??? ? （?? ）。??、 （ ???? 、 ー 「 」??、 ? 、（????）???、????、??、??、??、???ュ、 （ ?）、 ー 、
?、???ッ??、???、????（????????）、?? ?（ ? ー ュ ）、 ）、?? ?っ?「? ? 」、? ? （ ）、?? ? ? ? 。??、 （ ??????、????????）??、 ? （? ー ） ?????? ? ）??、 ?? ー（ ? ??）????? ??? 。????? 、 、 、??? 、?? 。ー?? ー??（??）????????、??????????????????????、 、??????????っ? 。??? 「 」 ??????ー?? 。 ? 、
??????????????????????????????????????? 、????????。????、???????????????? 。 、?????????????? 、????? 。??? ?? 、 「 ?」??「?? 」 ょ 。??? っ 。 ェ?????? 、 、 ???、????? ????? 。 。??? 、?? ????（ ） ー?。? ? 、??? っ ? ?、??? ? 、 。??? ?、 ?? っ ???? 、 っ
??????????????、????????????っ??????。 ????、 っ? っ?? ???????。??? （ ） 、 ??????? ????????? ??????。???? ????????????? 、 っ???
????、 ゃ ?????? っ??? 。????? ょっ っ ??。? 、 っ っ?、? ゃ っ っ???。? 、 っ??。 ? っ??? 、 ???????、? ? ???っ ??。?????、 っ 。??? ォー 、??? っ っ 、??? 、 、??? っ 。 っ
（56）
?????????っ????、?っ??????????????????。????? ?????????????????っ??っ 、 ゃ?っ? 。? っ??? ??? 。 ?????? ? ?っ?、? 、??? ? っ? ???????。? ? 、? ? ??? ???? 、?? っ ? 。??? 、 ? ???? 。???、 ? ? 。 、??? ? ????。 、?? 。?? 、 っ 、??? っ??? 。 ?? ?????????? 、????? ?? 。「???」??っ?? 。
????、??????????????????。?????????????? ??、? ? 。 、???????、 、 ?????????????????。????????????????
???????? っ????????????、??????????? っ??? っ 。 、??? ょ ゃ ? 。??? っ??? 。 ???????っ???????。? ? 、??? 。 っ??? ?。 ? 、????? ? 。 ?????? ?。 ュ ?ー ョ?。???? ? ?? っ??? ? 。「?????、???????」???????????、??? ? 、












????…………??????…… ?????? … ?????? ?…… ???? … ????? …………
?????????」????????????、????? ??、?? ???。????? ?? ?? ????? ? ?? ? ?????っ ? ?、???????、 。??? 、 ? 、 っ 、??? ???。??? 。? ???? ?? 「?? ? 」?? 。?、 ? 。??? ??? 。 ?ッ??っ ? 、????? ?? 、? ?? ???
（58）
??????。??? 、 ?????????????????、???? ???っ?????「???」??????っ? ?? 、 ? 、?? 、??? ? ?、 ???????? ??、???? っ ? 。〈?????????????。??、?、??、???
???、 ? 〉?????? ?? ? ?
?????? 、 ゃ ? ? ?
??? 、?、 、 】???、 ? 、 、?? ? ?。????? ? 」
??????ォー?????、??????、?????????????????、????????????????、? ?、 ? ??? ? 。
??????????????????????????? 、 ????、 ???? っ? ???? ????? ? 。 ? 、?? 、 ???? 、? ??? 。 、????????????? ゃっ ?、??、? 、 っ??? っ?、 ? ????? ????っ??????? 。 〈 〉 、 っ?? っ ? ? 、????? ???、?? ? ????。…… ゃ ゃ ゃ ゅ??????? 。 。??? っ 、 、?、? ょ??」「???っ??????、????????。?????




??????????っ?、??????????、??? ????? っ 、 ? ?」「??ゃ???? ゃ 。 ? ゃ 、????? ゃ 、
?????????? ??……。 。 、???、 ーー?? 、 。 。 。 （??? ? ）? ?? 、 、??? 、 ? 、??? 。 。?? 〈 ? 〉」「??ゃ??????????????? 。
????? ? 。 ? ゃ 。??? 、 ? っ ょ 、??? ? 、?? ??。〈 〉??? ? ゃ、 ?ゃ??。 ゅ
?????ゃっ?」
「??ゃ??????????????????????
?。???、 ???????????っ???、?????????? ?? ?????っ?ゅ??。???ゃ、 。 、 ??、?っ ? 」「????、????? ? っ 。 っ
????? ? 。ゃ?っ?。?っ?っ 、 ……」「?????????????、?? ? 、
??、??? ? ? ? 、 ……。?????ゃ?? 、? ? 、? ?????、? ? ッ 、 っ??? 。 ?ゃ、 、?? 、 …… 。??? ? ゃ、 ……」「????????????ゅ? 、 （ ） ゃ」
（60）
「????。??????????????。?????
???????、??????????っ????????。?? ? ? 」
???、???????、?????????????、?????????、???????????????っ????? 、? 。 ? 、?ッ?ー ? 。??? 、 。?? 、 、?? 。
?????〈??
????????????????????っ????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ????? ??????????? 、??ョ ー ? ? ?????? ? ???? ??? ???? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????













??????????????????????????????????、? 、 ????っ???????、? ??、? 、 ? 。??? ? 、 っ 。 ???ー ???? 。??? 、 ? ????? 、 ????。 、 ? 。??? ?（? ）… 、?? 、 、??? ?っ 。 （ ） 、??? 、 、「???」?????。???ォー????? ??????っ 、?、? 。?????? ? ?? ? …?、? 、 っ?、 ?? っ 、???????????? ???。?ょっ???、????
（62）
???????????????????????。????????? … ?????? っ 、 ???。???? 、 ?????????? 。??? 。??? … 、??? 、? っ ??????、 ??っ??? 。 ー??。?? … ー??? っ 、?ァ? 、?? 、?? 、 、??? ?っ 。 ?? 、????? ? ?。
??ー?ー??????????
?????（?? ????????? 。 、???、 ?。 ー
??っ???????????????「????????????????」?????????????。??、????? ? 、 、 ? 。???… 、??? 。 、 。 。??? 、 ? 、??? 。 ? っ 、??? ?、??? ???????ゃ???、 ??????? 。 っ?、??? っ 、????? 、??? ? 。 、?? ? 。??? ? 、 、??? っ っ 「??? っ ?、???」っ 、 。 、????っ っ 。????? 、 ?? っ 、??? ?? っ 。
（63）
??????。?????????、????????、?????、?????、????????……。??????? ? 、 ??? 。?? ? ．、 ? 、 ???? 、 っ 、 っ??? 、???、 。 。??? ゃ 、??? 。?? 、 「 、 っ??、 ? 」 ?っ 、 「??」っ 。。?、???っ 。?? ???? ? っ 、??? ?、???? 。??、 ょ 、??? 、 っ 。?????? ?? 、 ??????、?? ??、 ?
????????????。????????、????????、 ……。（????っ?）? ??? 、 ????っ 、 「 ? ??」っ?、 「? ?????? ? 」っ??? 、 「 ??」? っ 「 、 ゃ 」、っ?? ??????っ?、?っ ???????????。??? ? 、?? 。 、 ゃ?ゃ? ?。 、 。??? 、 っ?、? ? ? ゃ 、??? っ ? 。
??ー??????????????????
????? ー ー 。?? 、 ? ? 、 、???????? 。????? 。「 、 」 。??? 、??
（64）
?????????????、?????????????。???…??????、???、????っ?。?「??????? っ 、 ??」。 っ ? 。??? 、 、 ???? ? 。 ? ???? 、?? ? 、 （??? ） ? ?????…?????????????ュー????、???????、????????????
????? 、 … 、 、??、??? っ 。??? 、 。… 、??? 、 … っ??ょ 。 ??、?? 。??? 、 、??????。??? 。 「???? 、 、 、 っ??? ょ」 ? 。??? 、 。 「???、 、??? 」。 、
????っ?、????????っ??ょ、????っ?????????、????????っ?、????????? ? ? 、 ? 、?????? ? っ ? 。????? 、 っ 、??ゃ? 、 ?っ 。」??? 、 、??? ? （ ） 。??? 、?????? 。 、 ??? 、 。??? 、 …??? 、??? 。 、 、??? ? 、?ゃっ 。 ? 、 、????。??? 、 っ 、 。っ?、??ー????????、??、???????????。 、? 、 ー????? 。?
（65）
?????、????????????、?????????? 、 ? っ 。???????? ??、????????????っ?????、 ????? ????????、?????????? 。 ? 、










?????ー??????? ー ? ?????。 ????っ??ー?? 、???? ? 、 、?? 。 、??? 、 ? ? 、 ??、?? ?? ?? 。??? 、 ー 「
（66）
??????????????」?????????、?????? 、 ? ??。 「 ??? 」 ?、?「??????」 、 ょ?? ??。??ー????? ? ??、? っ 、??? ? っ 。 、??? 。 っ 。??ー?? ? 。??? ? 、??? ー ?、 ??? 。?? ー 、 ???? 。 ?? ? 、??? ? 、?? 、 っ 。???、? ? ．????、 ょ 、 っ?、? ……?? ? 。 「? っ ー ??、 、 、
?????????、?????????????????????????。???っ???????????????、?? っ 」 ? っ 。????、 、 ? っ??? ? 。??? ? ? ?? ???????、?? っ 。??? 、??? っ 「????」????? っ 。??????っ??、 っ ? 。??? ??っ 、 ????、????????。 、? ー ー??ー?? ?ー ? ??????。 ? 、??? 、???。 ? 、??? 、 ー 、??? ???? っ 。?? っ?。
（67）
????????????????っ?????????????????????????、???????????? ?っ 、??? 。 っ??? 、??? （??? ） 、???? 、??? っ ょ??? 。??? 。?????? 、?????? っ 。??? 、 っ??? 、 っ??? っ??? 、 っ???。 っ 。??っ っ 、 「??? っ 」 。
?????????ゃ????、????っ????、?????????っ?。???????????、???????? っ? 、 ? ? っ?。 （ ）?? 、 「? ? ????、? 、 。??、 ?? 、??? っ 。 っ???っ 、 ゃ 、??????、 ??? ? ?」? っ 。??????? ? ??。??? ?、?? っ 。??っ ? っ っ ?????、?? ? ?、??? ? 。??っ ? っ???? 、 、 っ 、??? 、 っ っ っ 。
????????????????っ????????、「????????????????」???????????? っ 、 、 ????? ? ??っ???、? 、?????????????? 、 ???? 、 っ 、 ??。? ? ??っ ?っ 、 っ 。 （ ）〈?っ??????????????〉
???????? ?? ?、?? っ?
「???????????????????。??????
??? っ 」
「????????。????? 『 （ ）』
??? ?? 。??? 、 っ っ ????」
「????? 。???。 、 ???? 」
「?????????????????っ???。????
?????????????????????、????????????、??????????。??????????? っ ??? 」
「???????? 。 ?
????? 。????? 、 ? 。 ???????? っ 。?? 」「??????????????、?? っ 、
????? 」
「????? 。 ュ 、
??? ?、 ????? 」
「????? っ っ 」「????????????、??? っ?
?????」 。??? 、? 。???? ???、???っ? ??? っ
（69）
?????????????、??????????っ???っ????????。? ? 、 ???? っ ? っ 。?????? 。 ー 、??? 。 ?? ?? っ?、 ? っ （ ??）
〈「???????ー??」???????????????〉
????????、? ?? 、?????????? っ 。 、??、 ? っ っ??っ?? 。 ? （ 、?、? ） 、?? ? ? 、??? ? ? っ 。??? 、 っ??? 、 ?????、 ュー ー??? 、
?????????????????????????????。??? ォー????、?????? 、??? 、??? ????。 、? ?ー??????????????、?????????????????。 ォー?、? ? っ 。??? ?ー? 、 ー??? ? ?、???????っ?。??????????、 ? ? 。 、????。「????????????????????????っ????、???? ?。? 。
????? ? 」
「????? ー 。??? っ 」「?????????????????? 。 （ ）??? 。?? ? 。??。?? 」 ? ?????? ? っ 、 っ
????????????????? ??????、「?????????、? ???????っ????、???? っ ??? 。 ??っ??? ? 、 っ 。 ???? ? っ 」??? ー 、 ー?? っ 。「?ー???、??????????????。???ー?
??? 、 、 ????????? ?、 っ 、 ???。 ??? ? 、 ー??? ???? 」????、??、? ??? 。 ? ??? ? 。??? 「 ?????」 ? ー ??? 、 ???? 、 ?
???????????。?????????????。??????????????っ???????、??????? 。??? っ 、 ???? 。 「 」 、??? ? 、??? っ 。??? 「 ? 」????????????????????????????っ?。??? ? 、??? ? 、??? 。 ??? 、 ???? 。??? 、 っ????っ 、 っ??、????? ?????? 。 ? ?? っ?? っ 。「???????????っ?、????????????????? っ 。 、
（71）
?、????????????????????、?ー???????????、?? ? ???? ? 、 。 ???????? 、 、?、? 」。??? 、 、?????????? ? 。 、 っ ? っ?? 。??? 、 ォー????? 、? っ 。 ???? ? ??? ? ?? 、??? 。 ォー??? っ 「 。??? 」 、??? 。 ォー?、? 、???。 、??? ? 。 ???? 、?? ? 。??? 、
?????????????????。????ー?? っ ?っ??、??????? ??、????????、???? ?。? ? ????っ 、 っ っ?っ ? ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 ー ?????ー?、??? ???? ????? ? ??????????っ? 。 っ ? っ???????? ?? 。 ー 、?????? ? 、 っ?? 。「???????、????っ????????????、
??? ?、????? ?? 。??? っ ? 、??? 。 、?っ? ? 、??? 、 ???? ? ??? 。??? 、
っ????」??????????、?????????。???????????????????????????????。???????????。「????? ? ?。????????





??? 、 っ 。 ?????ー???? 、??? ? っ 。 ??? 。?????? ?? 。???ー ??? っ??? 。 ょ 。??? （ ）
??????「????????」??、?????????????????? 、 ? ??。? 、?? ? 。???????? ? 、 ???????????? ?? 、??? 、 っ? っ??? 。??? 、 「『
（73）
???』??」?（?????????????????????????、?????????????????。???、 ? 「 」 、 ?????「 」 、 っ?? 。??? 、 ???? 」「 『 』 」（????、??、??）、?「?????????????っ????? ? 」「『 』????? っ 」 （ ? 、 、??）、「? 」（??? 、? ）、「????????????」（ ?、 ） 。????? 『 』（ 、?????）???????、???????????????っ?、?? 「 ?」 、 ?『
????』 ィ ョ っ?? っ 、 。???????? 、 ? 、????。????? ? ? ? ? 、 ?????? 、 、?
????、?????????????????、????????????? 、 、 っ ??、? ? ???? ?っ 、 〜??? ー 。??? 、???? 、 ???????????? 。??? 「??」 ? 。 （??） 「 ? 」??? 、??? っ 、 ???? 、?? ?（????????）。??????????????? ??? ???? ????? ??? 、 。 っ??、?〜??? っ
（74）
??????、?????????、???????????? 、 ? っ っ? 。??? 、 ? 、??? 。 、 、??、 、???? ???、????? ??????? っ 、
（左から2人目が石原通子さん）
??????????????。?????、? っ?、??っ??、??????? ? ? ? 、??? ? ?、? っ?」??? ????? 。 、??? ?? 、 ?????? 、 ????????。??? 、 、 、????? 、 っ ??っ???、 っ っ 、 ? 」??? ????、 。??? 、??? 、 。??? ?、 ???? 、 ー っ 、??? 。 、 ? 、?? 。??? 。??? ? 、 ……
（75）
?????????????????????????、??????????????????????????? ?。??? 、 、 、??? ? 。 、??? 、 ? ? ????? 、 っ ? ??」??? ?? ????? 。 、??? 。 、??? 、 ? 、??? 、?? 、?っ? っ 、 、 、??? っ ょ っ??。 ?? 、 ???。 ? 、 、 。????? ?? 」?? ??????、 ?? ? ?? ??。??? 、????? ???? ?、 、 、?、? っ 。
???????????、??????????????????、??????????、???????????????、 、??」?? ?っ?、??????????????????、???????? ?、 っ 、??????、 ??? 。 ? 、??? 。??? 、??? 」?????? 、 。??? 、??? 、 『 ゃ?、? 』 ?? ?。?? ? 、??? ? 、??? ? 、 ???」?? ???? 』 。
（76）








??????????????????。?? 、 ???????????、??????? ?? ?? 、??? 。????? 、 「 ? 」??? 。 、
??ー?? ィ ??? ?。?????? 、? ? ?っ 、??? ? 、 、 、??? ??、 ??? 。?? 、 、??、?? 。??? ?? っ 、??? 、 ッ??? 、 ?、 ? 、ー?? っ 。???? ー ー 、 ャ?????、 ?????????、??? ? ???????? ?。??????????? ???、 。
?????????っ???、???????っ???、???? ? ? 。 ? 、??? 、??? 、 、 っ??? 。??? 、 っ 、??? ????。?????????????? っ「????」???????。?????????ッ??、??? 、 っ 。????? 、???。 っ ? 、 ???? っ? 。??? 、 。??、??? ? 。 、?? 、 。 っ???、? ??? 。????、?? ? 。??? 、 。??? ? 、 。






???????、??????。??????????????????、?ー????????????????????????。????? ? ? ．． ?????、 ??ー ー???????????。??????? 、????? 。?? っ?? 。「???ー?ー??っ??、?????????????っ??っ 。 ??
?、??? ? っ っ 。??? 、?っ ょ 」。??? ?「?????????????。?っ???」「?? っ??。?っ ? 、?っ?????? ????ょ」「???。? ?。
??????ー? っ ????? ? ．． ??????? 、??? ??????? ……」
「???、?????? ??? ょ
（79）
?。???????、????????????????っ 、??? ? っ?????? 、 ??? 、 」????? 、????? ? 。????? 、??、???、 、 、??? 、?? 。?? ? 、????? 。?? 、 ? ?????? ? ?????。???? 、 。????? 、??? ?、




????? ?、 ??。????????????、? 、?? ?。??? ????? ? 。
「??????????、?????????、?????







???、?????????。??????? ??? 、 「 」 ? ??
??、?? 、??????? 、???????????? 。 、??? ? 、???????????? っ 。??? 「??? 、 、??? ?、 ? っ ー ー??? っ 、 、???っ?。??? 「 」???? 、 ??? 、
（81）
??????????っ????????、???、??????ー ? ? ???? 、??? 、 ?????? っ ????????? ????????、??? ???っ?。〈????〉。????????っ??ー?????????????
???????? ?? 、 っ???????? 。 ?????? ? 、 ??? 、??????????????? ?????っ 。 ョッ 、?? っ 。 、 、 」??ッ ーっ?。????????????? 。???ッ ? ?? 、 ?????????? 。???、 ?? ? 「??? 」 っ っ 。
??????????????、????????????、? ??????? っ 。??? ?????????????????? 。 、 ???? ? ????? っ??? っ 。?? 、 っ 。 っ???、 っ 。??。 、?? ? っ 。。????、????????????????? ????????? ?、??? 、 ー??? っ 。 ー?? ッ 。 、??? 」?? 。??? ? っ?。? 。??? 、
（82）
??????、?????????????????????、??????。?ょ?????、???????????っ? 。 ???? ? ? ? 、??? ? っ??? 。 ???? 、 ー??? っ??? 。?????? 、??? っ?????? 。??? 、 ー??? ッ??? ー??? っ??? っ 。??????
（??????????????）?????。???????
?????。?????????????????。????、??ー???????????っ?。?????????? ? ? 、 、 っ?。? ? 。???、 っ 。??? 、 ? 、??? ? 。 、 ー ???? 、 、 、??、 ッ （??? ）。 ??? ? ッ????????、???????。??????????????? ???? 。???、?? っ 、 ???? 。 、 、??? 。 っ 、??? ? ?? 。??? ???? 。 っ??? 。??、??? 。??? 。
（83）
???????。?????????????????、??????????、 っ ???? ????。。???????????????????? 、 。???? 、 、
??? っ? 。????????????? 。 、 ッ???? 。??? 、 ? っ?。? 、 … … っ 、??? っ ? ?っ 。??? ? ??っ? ???????? っ 。 っ??? 。 ー??? 。??? ? 。????? 。。?????????? 、??
〈???〉。???????????????????
??????????????????????。?????? 、 っ ????。?? ???? っ ????? っ?。??? 、 ?????? ? ?。。?????????????ー??? ? 。 ???




???? ?? 、???????????????、??? 。??? 。??っ?? 。 ? ヵ?っ? っ 。 、??? ? ? 。??? ? ?? ????っ? ??、? 。?? ? 、?っ? ?。 ??? ? っ ? 、??? ?っ 、 、??? 。 っ??? ? っ 。?? っ っ 。??? 。 】????? ? ?









????????「?????」?????????????、????????っ?。?????????（?）???? ?。?? ? ?
?、??????????????????。????????「? ー ????」?? ? 、??? ? 、?っ??????。 、????? ? っ 。 「 ??????????????」????????、??????? 。??? ェ 。?? 。 ー ッ 、???、 ?? 、??? 。 、 ??、? ????。 ????、? ? ? っ 。??? ? っ?? ??? ? っ 。??? ??? ????? っ 。 、??? ?「 ? 」 ?っ っ??? っ 。?? っ 。
（86）
????????????????????????????? 、 っ ????? っ っ 。 ェ???、 っ 。 っ??? ャ 、 ッ?、? ? っ 、??? ??。????っ?????、???「???ょ?」???????????????????。




?????? ??? ? ? ? ?????、?? ??、 ? ?????? 。 、 ?、??? 、 ? 、?
????????????????????????????
??? っ ?。??? ??????、?? ? 、??? ? っ 。?????、?? 。????????。??????? ? っ??? ??? 、 ??? っ 。??? 、
（87）
????????????????????????。?????????????????????????????? 、??? ． 。??? 。??? 、?????? 。??? 、??? ． ょ 、??? ㌘、． 。??? 、，?????? 。??? 。????????? 。?? （ ） 。 、?? ? 。 （ ）????? 、 。??? 、
??????????????。?????、??????????????????????。????????、??? 。??? 、 ?????? ? ??、 。??? ー 、??? 、 。??? 、? 。?????? ? っ 。??? 。??? 、?、? 、 ??? 。??? 。????? 、??? ? っ 。??? 。 ?（???????????????）。?????????????っ 、?????っ????? ? ??。?? ??
（88）
??????、???????????。??????????（ ） ???????、??? ? 、 ?。??? 、 ?????? 。 。 、??? 、 ???。?????? 、 ????? 、??? 。 。??? ???????????。??? っ 。?????? っ 。?、? 、 。??? 、 っ????? 。??? っ 、????? ? ???? ? 、 、??? 。 ェ??? っ 、 っ 、???






?????「?????????」??????、?????? ? 、 っ 。???
〈???????〉??????????????? っ
?、?? ? 、 ???、???? ????? ??っ?。???????? ? 、ー?? ?っ 。??? 、 ? ? ??。 、 「 ? 」
??、????????????。
「????」?、????????????????。
??? ? …… ??????????????????、 ?? 。 。?? ?……????????? 、 。??? っ 。??? 。 、?、? ー 、??????????。????????????、???????? ? ? 、 っ??。 、 ??。? 、 、??? 、??? 、??? ? ? っ 。??? 、 、? 、 ??? 。〈??????〉?「??????????????????
??? 」 っ? 。????? 。??????? ? ??? っ 。??? 。
（90）
?????????っ???。????????、??「????」 ? ? 。 ???? 、 ??? ????、 、 、 ャッ ュ ー 、????ー 、 ? っ 。??? 「〜 」 、????? ? っ 。??? 「 ???っ??? ????? ???? ????? 」 。??????????? ???? ????????? っ 、?????? っ 。??? ュー??? 、
　　’sst　blsst’鰯 ????、?????????????。?????????????????（???????）。???????ー っ
?。
〈??????〉?????????ゃ????????????????。????????????、??????っ??? ? 。 ????。???
???????〜??ー?????っ???。?????????? ? ?っ 、 ? 、「??? 」 ???? ? ???っ 。 ??、? ッ 。??? 。 ???? ?? ??????、? ???? ? 。???? ? ??????? 、?。? 、?。 ? 。??? ? ?? ???? ? 。?? ? 。
（91）
????????????????????????????????????????????????っ???。???? っ??? 。??? ???? 。????????? 、????? 、?????? ? 。??? ???? っ 。??? 、??? っ 、???????? 。???ィ ィー??、 っ 。
????、???????????っ?。??????????っ??、??????????????、????????? っ?。 っ? ?、?ャ? ャ? ? 。?。??? ? ???? 。 っ 、??? ?? っ 。??? 、 っ っ 、??? 。 、?? っ 。?????? っ 。??? っ? 、 。?????? 、 ? ?? っ 。??? ? っ ??。????? ? ??っ 。 ?っ ???????? 、 、 、??? ?。 ????? 。
（92）
????????????????????????????? ?????。?????? 。 ???????、? 。 。????っ 。 ???????。??? ? ?????? ??? っ ? っ っ 。??? ???? ???? ?、???、???????? 。 ? ? ? 、??? ? 。?? 、 。??????。?? ??? 、???、 ? 。??? 。??? ?? 「 」 、??? っ 。?????。??? ??












???、??? ??、????????、 。 ??? ???、? ? （ 、 っ ）。??????????一、
????????
????。??? ? ? っ っ?。?????? ?、 、 、??? ? ? ????? ? 。 、?????、??????? ? 、???、 （? ）??? 。 、????っ?? 。??? ???。 ? 、 ????? ?、?っ? 、 。????????????? 、 ? っ 、 ?
（94）
????????。???（??）????????、???? 。 ? ? ? 。 、??? ー ー っ 、??? っ 。 っ ????。??? ??????????????? ????????? っ 。????????、?????????。? 、????? ??っ? っ 。 、?? ? っ 。??? ? っ?。? 、 。??? ? 、っ?。????っ??????????。????????????? ? 。?? ?? っ ??。??? 。??? 、 っ?。 ? 。 っ
??。?ーー?? っ 。?????? ? っ ??。?? ?? ? 、???、 ? っ 。
???????、???????、????????????????? ? ? 。????? ?? ?? ?? ?? ????? 、 。?????ー?? ? っ 。??????? 。??? ? 、 、???? 。??? 、 っ 。?、????????????? ?、「? ?? ?ッ ?」???? っ ? っ 。??? 、 ッ ?ー ? ???????????、????????????? 。。??????????????????????。?? ー。???ー 。




???? ? 。 ッ?ュ ????????、? 。?? 、 。。???????? ??? ????????? ? 。 、
????? 、? っ? 、???????? ? ????? ? 、???
?????、?????????????????、??????? ???? 。 ???? 。???? 、??????、??? ?? ?????。 、??? 、??? ?? 。??????
??????。???? ?????????。???????????、 ?? ????? ? ???、「 」??????? ? ?????? ?? 。???? ? 、 ??っ???。?? 、 ? ???、 ???? ???? 「 ュ ー ョ 」????? ? ー???。 ェ? （ ） ュー?ョ （ ? ） （????） ?ー ョ?（?? ）??? ????。 。?? 、 っ?。? ー ー ?? っ 。??? ?? 、??っ ? 。 、??? ? ?っ ?。?? 、?。? ー 、
（96）
????。???????ー??????。????。?????????????? ? ????っ 。? っ?? 。 ?っ???っ???。????、????????????????、 ? っ 。????? 、 ??、???? っ っ っ?。 っ ュ ー ョ っ??っ?。????? ? 、 ? 。??? ?、 ?? 。?? ?????っ 。?? 、 「 」?????? 、 っ?。? 、 ? っ っ っ。?????、?
???????????????????っ??、????、???っ??? 、 、 ? ?っ?。??????????????????????????? っ? 」?????? 。???? 。 ??????。??????? っ?。?? ? 。 、??っ 。 、??? 、 。??? っ? ???。? ???、??????。????? 、 。 っ
?? ?? 。?? ??? 、???、??っ 、 ? っ ???? ?? 、 、??? 、 ?????????。 っ ??。 ? っ 。
???
????????????…、…??????……?????????
???????????????????? ー?? ???、 ??? ? 。??? っ 、?? ??? 。 ー ?????、 ? ??? 、?? ???? 。?? ?? 、???? っ 、?? ?っ ?? ?。 ??、???っ ? っ ??? ? っ 。
??????ー??「???」
???、?????っ?「?????」??っ??、??????????????。??????????????? ??っ 。?? 、 ? ??? ? 、 っ?? ? 。??? ??ッ???????っ??? ?、????? 、 ? っ ?。?? ??、 っ?? ? 、． っ ???? 。 ? ッ??? 、
???っ? ??っ?? っ 。
????????????????????? 、 ???? ???、?? 、???? 、??っ ?? 。?? 、????? ? ? 、??? ??。 っ??? 。 、 ゃ?? ???? ? ?。
????????????????????? っ???、? 、??? ?っ?? ??っ??? 。 ? 、 「?? 」 っ?．???、???っ?? っ ?????? 。? っ 、 ????っ 。? 、??? ?? 。?? 。 っ??、 っ 。 、?? ? ???、 ??? 。?? ?ォー ?、 、
（98）
??、?っ????????????????????っ ??。 、 ???? ?、 ? ? っ?? 。 ? ?、??????????? 、 ?っ??????。?????????っ????、?? っ 。?? ? ??? ?、?? 。?っ っ 。?? 、? ? っ 。?? ? 、 ?????? 。 、 ?? ??????ー?? 、 ???。?? ?、「 」 ? ー?? ? ?? 。?? ? ? っ?? ? っ??? ? っ 。????? ??? ?。 、 っ
?? ?? 。 ?、 ?
「????????、??????????
????????、???????????????? 、? ? ???? 。? っ 、 ????、 ??。 、?? ??、 ???? 、?っ??? ??? っ 。 ??、??? ? 。??、 ?……。???、 ?? ? っ ょ??、 、???、 ?? 、 ??っ? 。????。???、??? ? ? ??? 、?っ ? 。??????? 、 ? ?????? 。??? っ?? 。??????「 、?」 ???? ? 、?? ?っ 。?? ? ? 。 、 ??




??????????????「 」 ?「?????」???っ ???????。???? ????? ? 、 ??? 。? 、?? ? ? っ 。 （ ）??????、??? ???????? っ ?、 ??? 。 （ ）????? ? ??????。?? ??? 、?????? 、??? ? ? 、???? ? 。?? ? 。?? ? （ ）
???????ー?????? ?????ー??? ????。?? ??? ? 。（ ）
????????ー????????????ー???????????、??????????????、??????、???? 、
???????????? 。??? ー??、 ? 。???? （? ）??????、??????。?? ォー ??? ?? ? 。 、?? ? ォー????? 。? ????。?? 。??? っ 。 （ ）?????????、?っ ?????? 。 ??? っ
???っ?、?ー??????、?????っ ? ? ? 。 ?
??????????????????????? 。 （ ）???? 、 、????? 。??? （ ） ????????、??????っ? ??っ?、?「 っ? っ ??? ?っ 。???ュー ?、??。 ? ???????? 。 ? （ ）?????????????。? ???? っ????? っ ? 、??? ?? 、?? 。?? ? 、??。?? 、??? 、?? 。 （ ）????? ????????????。?????????
（100）
???、?????????????????、??????????????っ?、??っ ?????????? 。 ?????? ? ?????????っ ゃ???、???? 。????? 、 、??? ? 、??????? ?、 。?? ?? 、 ?? 、???っ ? 、 ???????? 。 ?? ? （ ）????? 。 っ 。?????
??っ???? 。 （ ）????? ??、?????????? 、 ???っ?????? ??、 っ …?? ?? ? っ??????、?? … っ ?????
?? ???? ? 。??????? ? ー ??????? ?? ? 。 （ ）???????????????
????????。?????????。?? ? （ ）?????????。??????????????、 っ???、??っ?????。??（??）????? 。?っ
????? 。 、????? ? ???? ??。 ????? 。（ ?）??????? ????、 ?? ???????? ??????? 、
????? ?? 、 っ 。（ ）????? 。 ???????????
????? っ ? ?、?
???????????、?????????? ?????。「?
????? っ?」???? ?????????っ?。?????っ 。??「 」 。?「 ??? 」?。????? （ ）?????っ ? ?
?????。?????????????
???、?、??????????????
??、 ? 。?? ????? ? 。 ?（??）????? ?? ??? ?????、
?????????」?????????????? 。?????????ィ??、 ? ?ー?? 、?? ???っ ??? ? 、?? ? 。?? ? （ ?）???、? 、 ? 、???? ??? 。 （ ）?「 ??」 ? っ???????。????????、????????、????????????? っ 。 ? （ ）??????? ?? 。?っ 、? っ?、??? 、?? ? っ 。?? ?
（　101　）
??????。??????????????? 、??? ?。?? ?（?? ）????っ???????、??????????? ー 、?? ?? ? 、?? ??? ??? ? 、 ??? ? っ 。 、?? ??? ? 。 「 、?? ?? ょ 」 ???? ? 。 （ ）???????、?????「?????????? 、?? 」??、?ォー? ? 、?? ? ? っ?? ? ．?? ?。 （ ）?? ??? ?????????ー? 、? ??? っ 、 ??? ??????????。?????????
???????????ャ??????っ??。 ?ョ ー?? ?、 っ 。 ???（? ）????? ???????、???? 、?? 。 ? 、?? ?っ ? 、????? っ? ? （? ）?「??? 」 ???? 、????? ? 、 ???? っ 、?? 、 っ ーー 。?? ??? っ 、 っ 、?? ?、 、?? ? 。 ? （ ）??????????、? 、???????? ? 。??、 。 、 ??? ???、 ??? ? 、 ? っ??。 ? 、??? 。?????、???????????????? ? 、 っ?。? ? ??（??）??? ???
???????????「????」???? ??????????????。??????? 。 ???? 、????????。?? ??? 、
???????。 （ ）????????? 。???ー ???。?????????????? ?????、???っ
????????? 。 ?（??）??? ????? ? 、 、??、???? ????、???? ュー ー??、? ? ? ? ? 。（ ）?? ??? （ ） ???????。 っ?
?????、? ャ ?
???。 ?。 （ ?）???????、 ?? 、
?? 。 ????っ????? ??、??????? 、? ? ?。（ ）
（102）
?ォー?????????
??????????。?? 、『 ?????』????? 、 っ 。?????っ 、 ゃ ???????? ???、 。
???????????????????? 、 ??っ??ォー?? ?? 、 ??ュー??? ?? ??。? 、?? ? 、「 ?、 ? 」?? ? っ ???????????????????????????、「 ???」 ?????っ??????? っ?? ??? 。?? ?、??っ 、 ? ? っ 、?ー ? っ 、 「?? ?? 」 っ?? ? っ? 、 っ?。 、 、?っ ?? っ??、?? っ 。 っ っ?? ? っ?
????????????????、?「???? ーー?」???? っ?。??? ??? ??? 、??? ??。 ???っ ??、 っ ? 。 ォー???? 。?? 、 、 。?? ? ? 、????? 。 ? ????? 、 ? ?? 。?? 、? 、? っ 、??、?ォー 。??? 、?? ? ?? 。???、??、 、???、? ? ?
??? ????ォー ? 、 ????? ???、 ???? 。 ォー?、????? 、?? 、 ??????? ?っ?。「??????????。???????ー
??? …」 、????、 ? ? 、??っ 、? っ 、?????、?っ ? 。??? ? 、?? っ 。 、??? ? ? ． 、????? ?? っ 。??? 、??? 、 ?
（103）
????????、?????????????。????ー?ー??????っ????? ? 。????? っ 、 ? ??? ?、? 、 っ?っ ? 。 ォー 、?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ? 、 っ 、 ??? ? ??。?、 ? っ 、「?っ ??? ?? 、 っ 」??、 「 」「????????????????????????」 ? 。???っ? 、 ??、 、 ??? ?? 。??っ ?、?? ?? ???? 。????? ……。 ? 。?? 、 ォー っ っ???? 。 ー 「
??????」??????、???????? ? 。 、??? ?????? ー ? 、 ???? ー ????? ????????。?? 、??? 、?????? ? 、??? 、 ー?、?????????? っ ??????? 。 っ? ???ょ 。 っ?? ???? っ 、?、?? ?????? ? っ 。?? ? ? 、??? 。 、?? 、?? 、? っ??? っ ょ 。?? 。 ??、 ???? ? 、????? ???。?っ 、
????????ょ?。?? 、 ォー???????????????? 、????? 「 ? ????、?????????」?????????、
??????? っ ??? ???? ????。?????????????????????????「 ォー ?? ? 」?? ????、 っ 、????????。? ???????????? （ 、????、? 、?? っ ゃ ょ??）、? ??、 ??、??、 ?ォー?? 。? 、????? ? 、????? ? 、??? っ っ
（104）
?????????。???っ 、 ?????、?????? ???……。? 、??ッ?ュ? ?? 、 ?????、?? ょっ??? 、???っ?? 。??? ??? ??? ???? 、? 、?? ? ??? ? ??? ?。??っ?? 、 ??? 、??っ??? 。 っ 、??、? ?? っ?? 。? ?? ? ??? ???? 。 、????????????、?? ??????、 っ ? 。????? ?
??、?????????????????? ? ???????ー?? ??? 。 ? ????ょ???? 、?? ? 、????????、?????、???????? 、?? ??っ 。??、? ???? ? っ 、?? 。 ?……? 、??? 、?? ?、 ?????? ? 、???? 。? ???????? ?。???? ???? 、??、 ???っ っ 、????ゃ???。? ?? 、 ?????? ? ???? ゃ 、?、 っ 。
???????????????????????ゃ???。??????????っ???? 、 、?? っ ???。??????? 、???????????????? 。 っ?? 。 っ ? 。?? っ っ?????っ っ 。 。?? ? ? 、 っ?、ー? ?っ??? ? ? っ?。????「 ? 」??????? 。?? ? 、?? 。 っ?。? ー ー ???? ?。 っ?? ? 、??? ? ?? 。??? 、 ォ ??? ?? っ
（105）
??????????????っ?。?????? 、 ? ????? 、 、?? ー 。 ??? ? 。 ??????????? ? 。 っ?? 、 っ ?????? っ 。?? ォー 。?? 。?????? ?? っ 、 ??? ???っ 。 ???? ? 、?? ? 、?? っ 。?? ? ー ?っ?? ? 、?????? ?????っ?。 ????? っ 、 ??? 、?? っ 」????? っ 、 ッっ??????、?????、??????
???????????。?????? 、?????????? 。??? 、 ???????。 っ 、?? 、 ? っ?? 。???? ? ???? ォー ??? 。 ?? 、??、?? 、?? 、?「 っ ?? ゃ」???????、??????????、?????? 。?? ?? ? 、?? ? 。 。「?????」?????っ????ー??、??? ? 、 ? 、
????? 、 、?? 、??? 、 ー??。?? ??「 、 、 ……」??、 、
?、????????、????????。???????、???????????、?っ ? っ?? 。???? ? ?????? ?? 、?。 ? 。 ?????? 。??、???????????????、? ? 。??、 、????、 ? ???? っ 。?? 、 ? っ?? 、 ? 、??? 、 ?、?? 。?? ? ? ??? ? 、?っ 、 、?? ?? ? ? 、???? 。「???」???????????????????、 っ 、 っ ?? ?
（106）
??????。???????????、?っ??っ?????っ????????????????????。???????????
?。?? ??「??? 」? 、?? ? 、?? ? 。 、 ??? ? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。??????? 「 、 っ 」?? 、 ッ?? 。 ?????????? 、???、 ??? っ 。?? ??、 っ????? ???、 ?????????っ????? 。 。????????? 、 、?っ 、?っ? 。
????????、????????????「 」 ? っ?????????。????????????????っ??? っ ? ?? 。?? ? 、「 ?? ? っ っ??? ? 、?? ??。?」 ??」? っ ＝?? 「 っ 」?? ? ??? ??? ???? ? ??? っ ???。?? ?「 」 、?ー 。??? ? 、?? ? ?? っ???、 っ??? ?? ? ?。???????????????????っ???? 。???? ? ?
??? ???? ?、 っ
????、??????????????ー?? ? っ?。???? 、??? 、????（ ???????? ??? ??? ）、? ?????。 ?、?? 、??? ? 。 、??? 、 （ ）?? （ ? っ?）、 っっ?????????。?????「?????、 ? 」 、?? ? 、 、「 」?? 、?? ? 、 「?? ?? ?」??? 、 、??? っ ???。??????「 」?? ??、? ??。? ? ? ?? ??、 ? 、
（107）
???????。?? ??????「??????????????」??????????????????。?? ?? 、 、?? 。?? 、?? ? ォー ??? ?? ? 。?? 、 ? ? ??? っ 、?? ???っ ???。??? ? っ ??、? ??? 。
?????。???????????????????っ???。???????????? ? ? 、?? ? っ ?????? 、 、「??っ??????」???????????。? っ 、????? っ 、??? 「 ?」 っ 。???っ???? ?????、 ?? 。?????（ ） ? 」??、 、 、「????、?? ??? ?????、 っ 」……。????? ?、?? 、?、 。
????????、????????????? ッ ュ ? 、?ー??? ?。?? 、 ??????????????、?ォー?? ? 、?? ォー ? っ?? ?。 ?????、???? ? 、?? ッ 、???????? ????。? ? ? ??? ??。????? ォー 、??】 っ 。?? ? ? ? 。
（108）
???? ? ???? 。 ォー? ?? …? っ 、「
カ
?? ?? ょ。?? ?? ォー?? 」 。??? 、 ???? っ 、
??? ???? ???? ??? ? 、 ??? ?? 。?? ?、??? 、??? 、 ー
?????? ??? っ??、 、?っ?? ?。???っ 、 、 ???っ ? ?。 、?? 、 ? っ
????。?????、?????????????????????????。????? っ?? ? ? 、?? ?。 ? 、???? っ? 、?? ? 。 ??????? っ 。?? っ?、 。「?????????」?????っ?ゃっ????、? ? ??? 。 ? ? っ 。??? ? ??? ?? 、?「????」???? 「?」 ? ? 。?? ?? 、 ? っ 、?? 、「??」 ??。?? ? っ っ?? ? っ 。 「 」???、????? ? 、?? 、 ? ?っ???????。
?????、???????????????? っ 。 ??っ? 、 ? 、?? 、?? 。??? ? 、?、 ??? っ ? 。 ???? ???? ? ? っ??? 、 ??、 。?? ?? っ 。??? ??? ォー?、???? ??????????っ? 。?? っ 、 ォー??? ? っ???? ?。??????? ? ????っ???? ? 、?? ? 、? ? ?、??????? ォー?? 。 ? っ??? っ 、
????っ???っ???っ????。???????????????、???????? ?。??? ??? 、 、 。?? ??、???? っ ??? 、 。?、? ? 、????????? ???? ? ? ??? 、 。?? 、? ? っ ??、???? っ 、??????? ????? ? ょ??。? ? 、?? ? ???ー? ??、? ょ 。?? ? ?、? っ???、? ? 、 ?、?? ? 、? ??? ??ょ 。
?????????????????
（109）
???????????????????…????? 「 ??」? 、??、? ????、??っ ?? 。? ? ???、 ? 、?。 ? ッ?? ??。 、??? 、??? 、?? 、 。????? ?、 っ?? 。? 、 ゃ っ?? ? っ ? 。?、????? 。 ?っ?????、?ょっ?????????、?????????????????。
????? っ っ 、?????、? ???っ???、?????っ???っ ? 、?? っ??ょ?。? っ 「?? っ?」「 ?っ 」「???? ?? ???ー ?? 」「 ???? ?? ? ょ 。





…???、 ???…? ?…?????…?? ?…??? ?…?? ?? 。…??、…?? ?、? っ…?????…?? 。 、
?
（
????、?????ー??????ー?、????????? ? っ ??? 。?? ?? 、 、??、 、?、 、 。 ?、???? ? 、?? ? 、 ???、 。? 、?? ???? 。 ? ??? 。?? ?…… ??、???、 ? ??? ? ? 、 ョ?? ?、 ? 。?? ……????? 、???? ?、 ?? 、??? 、 ー （ ）
〈110）
?????。???、 ???????、???????? 、 ? ?????? っ ?、 、 ??? 。?????、??????????????ー? 、 ?。????…… ?? ???? ー ? 、????、??、 ョ ?????? 、 ョ?、 、? 。??? …… ?、 ??? 、 ー???、??? ??、??? ?? ? 、?ョ?? 、? 、????? ???、????? ? ? 、????、?? 。 、??????? ? っ ォー?? ?? ? 、??? ? 、 ? 。?? 、?? ? 、
?????。????……?????????、?????? 、 ????? 。? 、 ?? ?? っ 、 ????、??????? 。 、?、? 。「????????」?????????。??? ? ?ゃ?、? ゃ 。????、?? ???、?????ー?? ?、 、 ? ??? ー ? ???。????…… 、?? ?、 ? 、??????? ?? ォー?????っ? ??? ? 。 ??「???? ? 」 。????? 、 ォー????、 ? 、 ?????? 、 ?っ???。??、 ????????????、? 、 。???? 、 。
????????????ォー?????????。????????? ??。 ? 、 、 ??????っ? ? 、 ォー?? 、 。???????。「 っ 」「?? っ????? ?ー 」「???、??? ???」????、?????? 。??、?? ? ????。 、 っ??……。 、 ???、?? ??? ? っ 。???? 、?「 ゃ （??? ）」??ー?? ー?、 ?ォー ? っ ??? ? ー 、?? ? ?????????????。????????
????? ?。?? ?? （ ）
（111）


































??????????、??? 、?? ?、???????。 ォー? ??? ?????? 、 ????? 、 ??? ??っ?? 。?? ?? 、?? ?、???? ? ??、?? ?? 、?? ? 。?? 、??? ????? 。?? 。 （ ）????、????、?? ??? 、 ッ?? ? 、??? ??…。?? ??? …
??????（??????? ?、????? ??????? ? ??? ）、 、?? ォー??っ???????、????ャー?ー 、?? ?? ?っ?????、??????????????、??っ 。 （ ）??? 、?? ??、???、?? ?、??? ?? ???。 ???っ ???。??? ォー?? ?っ?? ? 、?? ?? 。?? ? ォー?? ?
????。???、????? 、 ???????? ． ? 、??? ?????????? ??．、（??????ォー 、?? っ?? 、???? ?? 。?? っ 、?? っ ?、?? ?っ ??、 ??????????ー? ー?? ??、?? ? ??? ?。??、 ?… ???? 、?。? ?．，??? 、?? っ っ?? っ? ???ょ 。????? 。 （ ?）
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